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A coruja de Atenas levanta voo somente ao entardecer 
 
O título que abre este editorial envolve uma dimensão temporal e sua escolha recai 
sobre uma breve comparação entre uma figura mitológica e a trajetória de Cadernos de 
Linguagem e Sociedade nos últimos anos. Trata-se de Athena, deusa grega, cuja representação 
encontra-se associada à sabedoria na maturidade. Paralelo à figura de Athena, ainda que essa 
apareça mais vinculada ao conhecimento no campo filosófico, Cadernos de Linguagem e 
Sociedade, ao privilegiar o eixo linguístico-discursivo desde o campo da Linguística, visa ao 
conhecimento acadêmico-científico resultante do saber amadurecido pela pesquisa, sobretudo, 
aquela que acena para práticas sociais transformadoras.  
O volume 17(2)2016, a exemplo das publicações anteriores de L&S, tem ampliado de 
maneira exitosa o diálogo profícuo entre campos dos saberes, o que pode ser apreciado 
mediante a leitura de quatro artigos de autores estrangeiros, bem como de trabalhos de 
pesquisa que trazem assinaturas de docentes brasileiros, representantes das seguintes 
instituições: UFRJ, UNESPAR, UFSM, UnB, UFPB, UFF e UFMG.  Os textos que 
preenchem o espaço internacional são assinados por autores de Portugal, da Rússia e de três 
diferentes universidades da Espanha, o que indicia o alcance do voo de L&S.  
A propósito, graças à confiança da comunidade acadêmica e, de modo especial, ao 
trabalho de pesquisa desenvolvido nas universidades brasileiras, Cadernos de Linguagem e 
Sociedade recebeu, em avaliação recente, o reconhecimento científico da CAPES, uma vez 
que passa ao conceito A2 no QUALIS. Enfim, mais uma marca a sinalizar o amadurecimento 
de L&S que, a exemplo da coruja de Atenas, mostra que o conhecimento atrela-se ao saber 
acumulado ao longo do tempo. 
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